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医療 ･保険 ･年金改革議論進む !
平成5年
合計特殊出生率1.46(史上最低)
平均寿命男76.25､女82.51
75歳以上の平均余命†)
健康保険法給付の改革
公的介護保険の検討
病院機能評価､医薬分業等､医療改革議論進む
(18)
